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La presente investigación tuvo como finalidad analizar el capital de trabajo y la 
rentabilidad, en las industrias textiles que cotizan en la Bolsa de valores de Lima 
(BVL) en el periodo 2017 al 2019; se consideró una metodología de tipo 
descriptivo - comparativo, de diseño no experimental y de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 166 estados financieros de 5 industrias textiles 
que cotizan en la BVL y la muestra no probabilística se conformó por 18 estados 
financieros de 3 empresas textiles de lima; la revisión de estos datos originales 
fue necesario para el cálculo de los indicadores financieros de interés. Los 
resultados que se obtuvieron denotaron que dentro del periodo analizado, 2 de las 
industrias del sector industrial presentaron un buen indicador del capital de 
trabajo; sin embargo, la otra compañía mostro un indicador descendiente porque 
se encuentra en un proceso de reconversión empresarial. Se concluyó que una 
buena gestión del capital de trabajo es necesaria para continuar con la actividad 
económica, así mismo que la rentabilidad es importante para conocer el 
rendimiento que generan las operaciones empleadas por las industrias. 
 















The purpose of this research was to analyze the working capital and profitability, in 
the textile industries listed on the Lima Stock Exchange (BVL) in the period 2017 
to 2019; a descriptive-comparative methodology, non-experimental design and 
cross-sectional was considered. The population was made up of 166 financial 
statements of 5 textile industries listed on the BVL and the non-probabilistic 
sample was made up of 18 financial statements of 3 textile companies in Lima; the 
revision of these original data was necessary to calculate the financial indicators of 
interest. The results obtained indicated that within the analyzed period, 2 of the 
industries in the industrial sector presented a good indicator of working capital; 
however, the other company showed a descending indicator because it is in a 
business reconversion process. It was concluded that good management of 
working capital is necessary to continue with economic activity, as well as that 
profitability is important to know the performance generated by the operations 











El desarrollo económico percibido en gran parte de los países del mundo,  
surgió como indicador del inicio de la era moderna; bajo este contexto se 
establecieron distintas empresas del rubro textil que conformaron una parte 
significativa de este crecimiento global económico. Estos fueron liderados por 
China, seguida de India y Estados Unidos, esto debido principalmente a la 
innovación de sus estrategias administrativas en el tiempo, lo que conllevó a la 
obtención de un mejor rendimiento económico; para este cometido fue 
indispensable que las empresas del sector lograsen solventar sus obligaciones a 
corto plazo. Con respecto a esto Ojha (2019) señala que la noción del capital de 
trabajo presidió a las organizaciones a concebir la meta de fomentar la liquidez y 
la rentabilidad; todo esto tuvo como finalidad cubrir las responsabilidades que se 
formaban en un plazo corto.  
Cabe señalar que las empresas textiles siempre contaron con 
características competitivas, por lo que muchas de ellas adoptaron medidas para 
poder generar mayores ingresos; por tales motivos, necesitaron cubrir los gastos 
que se utilizaron en la elaboración de la mercadería, lo que de forma inevitable les 
obligo a conocer acerca de las razones financieras; no obstante, existieron 
pequeños comerciantes que tenían ausencia de estos conocimientos y se llenaron 
de préstamos sin medir la probabilidad que tuvieron para cancelarlos. En ese 
sentido, García Aguilar et al. (2017) manifiesta que el capital de trabajo se 
comienza a definir como el dinero mínimo que toda sociedad necesita para 
cumplir con serenidad sus ocupaciones eficaces.  
De acuerdo a este hecho surge un enigma en Perú, ya que existieron 
empresas que carecían de una educación financiera; Yameen y Pervez (2016) 
explican que la conservación y el incremento del éxito de una organización 
dependen de una correcta gestión de las finanzas. En efecto se necesitó realizar 
un análisis de los estados financieros, ya que aquellos son conocidos como la 
columna vertebral de una entidad, es decir que revelaban desde los ingresos, 
gastos, hasta las pérdidas o ganancias que pueden estar afectando a una 






Según el Departamento de estudios económicos (2020), para el BCR el 
sector textil tuvo una caída de 3.4 % en el periodo 2019, consiguiendo un importe 
de US$1,354 millones de dólares, después de poseer un crecimiento entre el 
2017 y 2018. Esta caída se debió a el descenso del volumen exportado (-6.1%), 
no pudiendo ser compensada por el incremento en los precios de 2.8%. El 
resultado de las organizaciones en el rubro económico, encontró una disminución 
en el porcentaje de sus ventas anuales, además generó preocupación porque 
este comercio fue un activo fijo para los ingresos que tiene el país, por 
considerarse un impacto negativo que la exportación tendría en el producto bruto 
interno del país. 
Saucedo Venegas (2019) indica que los activos sobrantes se concentraban 
en la mejora de una sociedad para que se ejecute cada recurso de la compañía 
con una evaluación apropiada de las tácticas financieras. Perú ha producido, 
comercializado y exportado productos textiles; sin embargo, no muchas de estas 
empresas consiguieron lidiar con la competitividad de aquellas entidades del 
mismo rubro. Un ejemplo de lo anterior es que en la Bolsa de Valores de Lima 
presentó 40 empresas industriales que cotizan en ella, de las cuales sólo 5 
pertenecen al rubro textil.  
Es así que se tuvo como enigma la solvencia de los pasivos corrientes, ya 
que las compañías textiles no contaban con efectivo para el incremento de su 
producción, por tal razón la utilidad percibida fue reducida. Teniendo en cuenta lo 
expuesto por Nguyen y Nguyen (2018), el capital de trabajo es importante para 
entender que cuando se genera más ventas, crecen las ganancias, por lo tanto, 
se incurre en el agrandamiento de la rentabilidad. 
 Por último, a esta realidad se suma el hecho de que tuvieron problemas en 
la rentabilidad, debido a que existieron gastos directos e indirectos, entre ellos se 
encontraron las remuneraciones de los trabajadores, pago de alquileres, deudas 
de servicios y otros. En esa línea, Kusuma y Dhiyaullatief Bachtiar (2018) 
manifiestan que la administración del trabajo fue indispensable, 
fundamentalmente para las empresas manufactureras, porque gran parte de sus 





Por lo expuesto, se reconoce que en el presente estudio se tiene como 
problema general: ¿Cuál es el estado del capital de trabajo y la rentabilidad, en 
las industrias textiles que cotizan en la BVL, años 2017 al 2019? 
 Adicionalmente, se consideró como problemas específicos: ¿Cuál es la 
situación del capital de trabajo, en las industrias textiles que cotizan en la BVL, 
años 2017 al 2019? y ¿Cuál es la situación de la rentabilidad, en las industrias 
textiles que cotizan en la BVL, años 2017 al 2019?; lo mencionado se puede 
visualizar en el Anexo 2. 
Por tal razón, la presente investigación se justifica por el contexto 
económico nacional de característica competitivo, por lo cual se debe hacer una 
correcta toma de decisiones respecto al manejo del capital de trabajo en una 
empresa, de modo que el impacto en la rentabilidad sea óptimo, de esa manera 
los resultados que se obtengan detallen alternativas de inversión y el nivel de 
ganancias que se espera adquirir en un plazo relevante, lo que beneficia a 
aquellas personas que deseen invertir en una de las industrias textiles. Además, 
se tiene como expectativa que la investigación sirva como referente para la 
realización de otros estudios y que sea viable para que otras entidades resuelvan 
sus dudas frente a los dilemas que exhiban. 
En consecuencia, de establecieron para el desarrollo de la investigación el 
siguiente objetivo general: Analizar el capital de trabajo y la rentabilidad, en las 
industrias textiles que cotizan en la BVL, años 2017 al 2019. 
 Además, se tomó en cuenta los siguientes objetivos específicos: 
Describir el capital de trabajo, en las industrias textiles que cotizan en la BVL, 
años 2017 al 2019 y Describir la rentabilidad, en las industrias textiles que cotizan 










II. MARCO TEÓRICO 
 
Para enmarcar y responder a los dilemas que se presentan en el mundo 
respecto a los riesgos que surgen en las empresas, se tiene los siguientes 
antecedentes internacionales: 
Coelho Silva (2017) analizó el impacto de la gestión del capital de trabajo 
en la rentabilidad; para ello incluyo en su muestra diferentes industrias alemanas 
dentro del periodo 1999 y 2014. Como resultado determinó una relación entre 
ambas variables estudiadas y además de encontró que las entidades poseían un 
nivel estupendo de inversión en el capital circulante.  
Tingbani (2015) determinó la relación entre la administración del capital de 
trabajo y la rentabilidad, valiéndose de 225 informes financieros anuales 
pertenecientes a entidades que cotizan en la bolsa de valores de Londres, entre 
los años del 2001 hasta el 2011. Encontró una relación significativamente 
negativa entre el inventario y la rentabilidad, debido a que el costo que se genera 
en el mantenimiento del almacenamiento eleva los gastos, por tal razón se 
recomienda que se minimice los costeos que generan grandes desembolsos de 
dinero.  
Bamfo Debrah (2019) estudió la unión cuadrática que se da entre el capital 
de trabajo la rentabilidad de las compañías manufactureras cotizadas en Ghana; 
para lo cual empleó una muestra de 160 empresas que cotizan en el mercado de 
inversiones, demostrando que hubo una conexión cuadrática entre ambas 
variables estudiadas, también se denoto que la rotación de inventarios generó 
mayor cantidad de rentabilidad. Se concluye que mientras una entidad rote la 
mercadería, el crecimiento a largo plazo será óptimo. 
Gadelius y Larsson (2019) buscó determinar una relación entre el capital y 
la rentabilidad de la compañía, además de analizar si esta se vio afectada por las 
variaciones económicas. Se enmarcó en un estudio de enfoque cuantitativo, ya 
que se analizaron los datos financieros que se encontraron en la bolsa de valores 
de empresas suecas. Se concluye que a pesar de que existió una crisis financiera 





Qian (2016) buscó hallar la dirección de capital de trabajo y la 
consecuencia de las gestiones que se realizaron en base a la rentabilidad, estos 
se dieron en 31 compañías chinas de todas las industrias que cotizan en el 
mercado, además fue un estudio descriptivo que buscó analizar las variables e 
interpretarlas con el fin de conocer si existió alguna relación; como resultado se 
representó que las industrias chinas generan mayor rentabilidad cuando utilizan el 
capital de trabajo como recurso de financiación, debido a la comprobación de que 
la adquisición de préstamos externos producen un bajo rendimiento en la 
rentabilidad.   
Husaria (2015) buscó diagnosticar la ilación que se dio entre las cuentas 
del activo circulante y los índices de utilidad en empresas cotizadas en Oriente 
Medio y Europa occidental; a través del análisis que se realizó se pudo determinar 
que para incrementar los ingresos de una empresa, los gerentes deben de reducir 
las cuentas por cobrar y las existencias, los mismos que cumplen con ser 
convertibles en dinero en un plazo promedio, ya que dichos parámetros serán 
claves para generar rentabilidad para la organización y poseer menos gastos a 
corto plazo. 
Facilitar los ambiguos tiempos que están ocurriendo en territorio peruano 
no es posible sin evidencias, en consecuencia, nacen los siguientes hechos 
presentados como antecedentes nacionales: 
Tizon Huamayasi (2017)  realizó un análisis minucioso del capital neto 
circulante, el cual tiene como componente las existencias, cuentas por rendir, por 
abonar, conversión de caja y el patrimonio que tiene una entidad. Lo 
anteriormente expuesto buscó conocer cómo se encontró clasificado el capital de 
trabajo en el sector textil de la ciudad de Cúcuta, ya que al identificar cuáles son 
las cuentas que le generan mayores ingresos se podrá obtener mayores 
ganancias a futuro; para este cometido se valió de una metodología descriptiva 
correlacional, Se concluyó que cuando se invierte menos capital de trabajo y los 
días de inventario son pocos, se genera mayor rentabilidad, por otro lado, también 
se obtuvo que los ingresos se agrandan cuando lo cobros de los clientes se 





Janampa Loyola et al. (2017) buscó determinar la influencia de las ventas 
en el capital de trabajo dentro de una empresa importadora de automotriz, para 
que se halle el resultado de este estudio se analizaron las políticas de cobranza; 
concluyendo que la empresa obtuvo un óptimo capital de trabajo cuando estima 
un plazo de 90 días y realiza un seguimiento de las cobranzas; aseguran que de 
esta manera se logrará observar un rendimiento favorecedor.   
Izquierdo Espinoza (2017) buscó conocer la repercusión del financiamiento 
del capital de trabajo en el crecimiento de una entidad, a través de una 
investigación cuantitativa descriptiva que tuvo como muestra a 11 pequeñas 
empresas de un mercado ubicado en Chiclayo, como resultado se encontró que la 
mejor manera para que una empresa se sostenga a lo largo del tiempo, con un 
rendimiento óptimo, es gestionando bien los elementos que integran el capital de 
trabajo, ya que este sirve como financiamiento para que la entidad siga operando.  
Segura Tapia (2019) analizó las operaciones que tienen un vínculo con la 
rentabilidad, con la finalidad de conocer el margen de ganancia en un 
determinado periodo; para este cometido se empleó un análisis de los ratios 
financieros pertenecientes a los años 2016 al 2018 de la empresa Hatrodt Perú 
S.A.C., denotándose que existieron coincidencias entre las operaciones diarias 
con la rentabilidad económica y financiera. 
Flores Morales et al. (2017) determinó la relación entre la gestión de 
actividades y la rentabilidad, para ello se enfocó en un estudio correlacional de 
diseño transversal y un análisis descriptivo comparativo de las empresas del 
sector industrial desde el año 2010 al 2014. Concluye que la primera variable 
tiene correlación con la rentabilidad económica y financiera, así mismo se detalló 
que el periodo promedio de rotación de cuentas por cobrar, mostro relación 
significativa con la rentabilidad, mientras que la rotación de cuentas por pagar no 
se encontraron relacionadas con la misma y por último se denotó que la rotación 
de inventarios obtuvo una relación significativa con la rentabilidad.  
Granados Vallejos et al. (2017) determinaron el efecto de los elementos del 
capital de trabajo y la rentabilidad en compañías de la industria cementera que 





concluye que mientras la entidad tenga costos reducidos y un buen manejo de su 
capital de trabajo, obtendrá mayores ingresos; por tal razón la mayoría de 
empresas ejecutan el estudio de esta provisión con el fin de determinar decisiones 
en un pequeño plazo 
A continuación, proyectaremos la estructura conceptual de las variables 
investigativas, ya que es necesario comprender y detallar las diferentes bases 
teorías que enfocan dicha exploración. 
 
Capital de trabajo neto 
 Este indicador es calculado como la diferencia entre activo a periodo y el 
pasivo a corto plazo en una oportunidad señalada, si el resultado es positivo se 
puede deducir que la parte restante de los activos circulantes fueron financiados 
con recursos permanentes es decir con la suma de los pasivos a largo plazo y el 
capital; respecto a esto Robles (2016) indica que una gestión concreta del capital 
neto es la capacidad de guiar eficazmente los bienes y compromisos circulantes 
presentados por una entidad en su mayor productividad permisible. Por ende, se 
concreta que para que una sociedad direccione de manera veraz, debe tener 
conocimiento del estado actual de sus recursos.  
 
Capital de trabajo neto = Activo circulante - Pasivo circulante 
 
Activo circulante 
 Son aquellos recursos que son destinados para efectuar las operaciones 
normales de la empresa, son también denominados recursos de operación a corto 
plazo, ya que se realiza de modo transitorio con el objetivo de generar beneficios 
para la empresa sobre un periodo no mayor a un año; Gaytán Cortés et al. (2017) 
señala que estos son elementos significativos porque expresan la liquidez y son 
pieza clave para el funcionamiento de la actividad económica que se realiza, sin 
embargo, para poseer beneficios de ello se debe tener en consideración la 







 Son las deudas en que la empresa incurre representando también el 
financiamiento ajeno, es decir de los acreedores; los pasivos corrientes 
comprenden las responsabilidades que una entidad tiene que satisfacer en un 
plazo máximo de un año; Rodríguez Pérez (2018) menciona que es relevante 
inferir que los componentes de este elemento son claves para realizar los giros 
económicos en una entidad, porque si se genera un compromiso significa que 
hubo un ingreso involucrado y por tal razón debe de cancelarse en un periodo 
mínimo para seguir continuamente con los movimientos comerciales de la 
sociedad. 
 
Ciclo del capital de trabajo Operativo 
 Es un indicador referido a la diferencia de tiempo entre los ingresos, 
entradas, gastos y salidas de dinero, las cuentas por recoger y pagar , lo que 
indican los resultados del ciclo de caja  que permite medir y  ver el modo en que 
las inversiones se convierten en efectivo, además según Rubio Miranda et al. 
(2019) la medida dinámica expone si la empresa necesita financiar sus propias 
actividades operativas porque un ciclo de conversión más prolongado conducirá a 
un mayor nivel de capital de trabajo, del mismo modo expone la duración que 
conduce la sociedad de acuerdo al desplazamiento de las operaciones cotidianas 
estimando la perennidad de los giros mercantiles. 
Ciclo del capital de trabajo operativo : PRI +  PPC - PPP 
Donde; 
PRI: Periodo de rotación de inventarios  
PPC: Periodo promedio de cobranza  






Periodo de Rotación de inventarios 
 López Pérez et al. (2017) manifiestan que es un indicador que informa la 
cantidad de veces en la cual se ha innovado el inventario de productos 
terminados en un periodo de tiempo generalmente originados por la venta. No 
solo estima el número de turnos en el cual se renovó un producto, sino también 
expone si los artículos están siendo despachados en una duración mínima, ya 
que si estos no son rotados pueden causar pérdidas en las actividades de una 
entidad.  De la misma manera es apropiado mencionar que los inventarios 
retribuyen a los bienes disponibles para el comercio y las materias primas 
empleadas, además simboliza uno de los activos más sustanciales de una 
organización puesto que el giro del inventario es una de las fuentes primordiales 
de formación de ingresos y ganancias a futuro para los accionistas de la 
compañía. 
Periodo de Rotación de Inventarios= 
Inventario promedio
Costo de ventas 
 ×365 
 
Periodo Promedio de Cobranza 
 Según Ávila Anastacio et al. (2019), refleja la duración en la cual se 
demora la entidad en efectivizar las cuentas por cobrar reflejada en días, a su vez 
refleja la administración o buen manejo de la empresa respecto a la cobranza de 
sus deudas.  
Expuesto de otra manera, es el efectivo que los consumidores les deben 
por bienes o servicios que se adquirieron en el pasado. Este efectivo 
generalmente se recauda después de un tiempo específico y se registra como un 
activo en los estados financieros para indicar que será devengada. Por lo tanto, 
se objeta que dicho indicador muestra el cumplimiento de los cobros en el tiempo 
estipulado por su política, así mismo al ser comparadas con las empresas del 
mismo sector se conseguirá evaluar si las políticas de cobro son muy rigurosas o 






Periodo Promedio de Cobranza = 
𝐶𝐶
Deudores  promedio
Costo de ventas 
 ×365 
 
Periodo de Pago Promedio 
 Representa el número de veces en la cual una sociedad ha obtenido 
financiamiento por medio de los proveedores representada en días debido al 
tiempo en qué se cancela la obligación (Ollague Valarezo et al. 2017); por 
consiguiente, se recopilan datos de las denominadas cuentas por pagar 
comerciales, esta es una cuenta que enmarca responsabilidad en un periodo 
mínimo, abarca los registros de compras de bienes o servicios a crédito, es decir 
que contiene las adquisiciones de las existencias de los proveedores, las 
obligaciones comerciales, suministros y maquinaria.  
También expresa el resultado de la habilidad para pagar a los proveedores, 
ya que mientras menor sea el resultado se indicará la eficiencia en la política de 
pago y por consecuencia conllevara un deterioro de las condiciones financieras. 
Periodo de Pago Promedio = 
Acreedores  promedio
Costo de ventas 
 ×365 
 
Capital de trabajo Financiero 
 Esta visión agrega los rubros del capital circulante neto, puesto que no son 
valoradas para determinar el cálculo del ciclo del capital de trabajo operativo. Por 
ello se toman los otros bienes y derechos corrientes y otras obligaciones en un 
corto tiempo, porque se excluirán los ítems relacionados al ciclo del capital de 
trabajo operativo. (Talonpoika, 2016). Este planteamiento proporciona a los 
gerentes reportes sobre cuántos días se extenderán los activos circulantes 
después de haber cubierto los pasivos actuales y pueden ser las determinantes 
en contextos donde la empresa tenga problemas con las ventas; de forma 










Otros activos corrientes  =    




Otros pasivos corrientes =
𝑋𝑋
 Pasivo  corrientes  -     Cuentas por pagar
Ventas netas 
   x365 
 
Rentabilidad 
Es muy necesaria en las compañías porque indican la ganancia que 
recibirán los accionistas mediante diferentes indicadores. Garcés Quizhpi (2019) 
manifiesta que dicha variable calcula la efectividad que posee la dirección 
mediante los indicadores de gestión producidos en base a las ventas y relativo a 
la inversión. Es decir que revela el porcentaje de ganancias que puede obtener un 
socio por el financiamiento que aporto, además se puede observar si la compañía 
goza de una buena economía, porque si muestra índices rentables podrá competir 
y mantenerse al mismo margen que diferentes entidades de su mismo rubro.  
 
La Rentabilidad Económica 
 También llamada rentabilidad del activo, este indicador muestra la 
capacidad que posee el activo total, sin verse disminuido por el importe de la 
depreciación, para seguir produciendo las unidades requeridas con el fin de 
asegurar la continuidad del ciclo de operaciones (Melo, 2017). Dicho indicador 
revela si la compañía está empleando correctamente sus activos, ya que si se 
ejecuta una buena dirección se acrecentará sus utilidades sin apuro de elevar las 





Rentabilidad del Activo = 
     Utilidad Neta      
 Activo Total 
x 100  
 
Los activos totales son sobresalientes para determinar el tamaño de las 
empresas y hacer predicciones sobre su futuro porque ellos son los recursos 
económicos que corresponden a la propiedad de la organización , aunque por sí 
mismo ya poseen su valor , estos recursos también son la principal fuente de el 
aumento de valor de la empresa, puesto que son utilizados para mejorar la 
producción con el fin de mejorar el rendimiento de la inversión, a su vez ellas 
pueden estar compuestas por cuentas como el efectivo y sus equivalentes , las 
cuentas por cobrar , las existencias.  
También para la aplicación de su indicador se toma en cuenta la utilidad 
neta que se define como la diferencia entre las ventas realizadas, los costos del 
periodo, y los gastos de distribución sean de ventas o administración puesto que 
son de suma importancia para ejecutar las ventas y obtener el resultado 
proyectado (Juárez, 2018). Esto quiere decir que los bienes totales de una 
compañía son relevantes para seguir con el giro de un negocio, ya que estos se 
encargaran de incrementar los ingresos de la empresa. Así mismo es esencial 
mencionar que se debe tener en cuenta los costos y gastos que hayan provocado 
la elaboración de un producto porque estos nos ocasionaran ganancias futuras. 
 
Rentabilidad financiera 
Según Jara Quevedo et al. (2018), calcula el rendimiento financiero de las 
sociedades y une las utilidades netas (resultante después de disminuir los gastos 
e ingresos operacionales y no operacionales también los tributos a los cuales esta 
afecta) con el patrimonio. Este indicador es uno de los más fundamentales, pues 
comprende el objetivo económico que toda entidad busca obtener como parte de 
su diseño lucrativo. 
Rentabilidad Financiera = 
Utilidad Neta 
Patrimonio 







Tiene como definición el fruto económico que se obtiene por los 
propietarios de la compañía, en consideración a ello no sólo se toman los 
ingresos obtenidos durante un determinado periodo sino también todos los gastos 
que se generaron, además de los compromisos financieros, es decir con los 
bancos, las obligaciones tributarias y otras; así también corresponde al aumento 
del patrimonio que es resultado de una operación lucrativa que es proyectada por 
los accionista que son quienes invierten el capital social en la organización que el 
objetivo de recuperar el valor de lo invertido (Damarackas y Šiaulys, 2015).  
Cabe recalcar que a través de este concepto dicho indicador es 
significativo para conocer las ganancias que se generaran después de un periodo 
laboral en beneficio de los inversionistas. Además, se tiene que estimar los 
ingresos que se desean obtener en un rango de tiempo establecido para crear 








3.1    Tipo y Diseño de Investigación    
3.1.1.  Tipo de Investigación 
El informe manifestó un estudio de tipo descriptivo comparativo básico, 
también conocido como pura por que buscó inventar nuevos estudios. Según 
Muñoz Rocha (2015) dicha investigación tuvo como objetivo contemplar patrones 
diversos en relación al objeto que se analizó con el fin de crear estudios 
actualizados. Así mismo, se consideró aludir que aquella investigación nació por 
la realidad enigmática de muchas entidades porque carecían de alternativas para 
acabar con las incertidumbres, por tal razón gracias a las informaciones que se 
efectuaron, se pudo aplicar medidas nuevas que eliminaron los aspectos 
negativos que perjudicaban a la organización.  
 
3.1.2. Diseño de Investigación   
Hernández Sampieri et al. (2014) señalaron que el diseño no experimental 
se encarga de analizar los cambios provocados por la variante independiente en 
una dependiente, además se ejecuta cuando el indagador no pudo manejar los 
motivos y por ello se guían de comentarios para adquirir una conclusión, cabe 
recalcar que dicho diseño se enfoca en examinar los cambios que surgen en 
tiempos determinados para discernir si hubo diferentes factores sometidos en una 
población determinada.  
Iglesias y Stimolo (2019) indicaron que un diseño con corte transversal 
tiene como principal característica medir un sólo rendimiento por cada persona 
que conformaba una población. Además, fue indiscutible mencionar que este 
corte brindo una evaluación para entender los cambios que se dieron en un único 
momento. 
En mención a ello, fue apropiado ejercer un diseño de tipo retrospectivo 
porque según Perona et al. (2018) se encargó de indagar las características e 
información pasada para analizar las trayectorias que se dieron en años pasados. 





de tipo retrospectivo, porque se analizaron las variables en un solo momento de 
tres periodos diferentes.  





M1 Michell CIA S.A.                                             A1 Análisis de M1 
M2 Creditex S.A.A.                                               A2 Análisis de M2 
M3 Compañía Universal Textil S.A.                      A3 Análisis de M3 
 
3.2    Variables y Operacionalización 
Gamboa Graus (2017) señalo que una variable estadística varía y se acoge 
a distintos valores, estas pueden observarse y medirse. Por lo tanto, se examina 
que adquieren un valor cada vez que se analizan con otra variable, demostrando 
que es una pieza fundamental en la formulación los problemas y objetivos.  
Villasís Keever y Miranda Novales (2016) observaron que la variable 
independiente pretendió generar un efecto o una variación ante un hecho y una 
dependiente se encarga de percibir las secuelas de los fenómenos que causa la 
variable independiente. Por tal razón se cuenta con las siguientes variables: 
Variable X: Capital de Trabajo 
Variable Y: Rentabilidad 
Las variables mencionadas, cuentan con sus propias dimensiones; para la 
variable X tenemos: Ciclo del Capital de Trabajo Operativo, Capital de Trabajo 
Financiero, Capital de Trabajo Neto y para la Y se encuentran: Rentabilidad 
Económica y Rentabilidad Financiera.  
M1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A1 
M2- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - A2                A1 ≠ A2 ≠ A3 














 Además, cabe mencionar que ambas poseen un enfoque cuantitativo 
porque responden hipótesis, formula objetivos y aporta sugerencias en una 
investigación; la operacionalización de variables la podemos encontrar en el 
Anexo 2. 
 
3.3    Población, Muestra y Muestreo 
 3.3.1. Población 
Domínguez Granda (2015) indico que la población es el universo que se 
indaga, en el cual las unidades de la localidad tienen una particularidad para 
adquirir información respecto a las variables. Además se consideró el criterio de 
inclusión porque se obtuvo un parametro sensato en la constitución de la muestra, 
por lo tanto, la población estuvo constituida por 166 Estados de Situación 
Financiera  de  5 empresas del sector textil que cotizan en la BVL, años 2017 al 
2019. 
 
 3.3.2. Muestra 
Lorenzo (2019) señalo que la muestra es pieza característica de la 
población, además ayuda a calcular las unidades de muestreo respectivos de las 
variables. Por ello se tuvo como muestra no probabilística de 18 estados de 
situación financiera de 3 empresas del sector textil que cotizan en la BVL, años 
2017 al 2019. 
 
3.3.3. Muestreo 
El presente proyecto de investigación se basó en un muestreo no 
probabilístico por conveniencia ya que los investigadores tuvieron criterio propio y 
facilidades para reclutar y examinar información, es decir que las entidades fueron 
seleccionadas por los indagadores en base a la accesibilidad. Ñaupas Paitán et 
al. (2018) advirtió que este desarrollo estadístico tuvo como componentes las 





estuvieron disponibles para cumplir con la necesidad del presente proyecto de 
investigación.  
 
 3.3.4. Unidad de Análisis 
La presente fue utilizada para elaborar estudios que estaban compuestos 
por los documentos financieros, por tal razón estos fueron empleados como 
fuente de información para el presente trabajo; para ello se requirió el Estado de 
Situación financiera y el Estado de resultados, los cuales fueron presentados en la 
Superintendencia de Valores de Lima.  
Torres et al. (2019) mencionaron que existen una gran cantidad de medios 
para solicitar y obtener la información precisa, ya que se cumple con las 
exigencias de entendimiento de un enigma exhibido. Por lo tanto, es muy útil 
conocer la fuente de la cual se obtiene las respuestas de las problemáticas que 
existen, ya que de esa manera se promueve el cumplimiento de los objetivos. 
 
3.4    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Risso (2017) detallo que las técnicas fueron las actividades y 
procedimientos que realiza el investigador con el fin de adquirir información 
apropiada dándole respuesta al dilema de la investigación planteada; por ello la 
investigación que se elaboró comprendió un análisis documental por que buscó 
interpretar y realizar términos complementarios que facilitaron los resultados del 
presente informe. En el estudio,  se logró un mejor resultado porque se utilizó 
como instrumento la ficha de análisis documental, ya que la información se basó 
en la recolección de documentos.  
 
3.5    Procedimientos 
Para que se elabore este proyecto de investigación se requirió el balance 
general y el estado de resultados de las 3 empresas del sector textil que cotizan 





calculados y analizados mediante las razones financieras. Por ello, los 
documentos de aprobación se podrán visualizar en el Anexo 4. 
  
 3.6    Método de Análisis de Datos 
El método que se utilizó fue analítico porque proporcionó una revisión 
general de la investigación, es decir que permitió resaltar las ideas más 
importantes de la investigación para realizar un análisis individual permitiendo 
visualizar los efectos que manifestaron las variables, además se centró en el 
objetivo general, de tal manera que ordenó los documentos e informaciones 
primordiales para el cumplimiento de lo mencionado; así mismo los datos que se 
desarrollaron fueron con las razones financieras para expresar la situación 
económica de la compañía. Además, mediante este estudio se obtuvo información 
respecto a los cambios que ocurrieron en las operaciones comerciales; este 
estudio laboro con muestras pretendiendo encontrar soluciones a los enigmas de 
un universo (Gutiérrez González y Vladimirovna Panteleeva, 2016). 
 
3.7    Aspectos Éticos 
Según Pietilä et al. (2020), los aspectos éticos incluyeron perspectivas de 
protección del sujeto y se realizaron investigaciones basadas en estándares 
éticos, aquellas características fueron normadas a través de los estilos de citación 
y referenciación. 
La elaboración de la concurrente investigación se ejecutó siguiendo las 
indicaciones de la Resolución de Consejo Universitario N° 0126-2017/UCV, el 
cual fue aprobado el 23 de mayo del 2017, por esta razón nació un compromiso 
con el artículo de ética número 6, el cual indica que los estudios que se realicen 
deben de demostrar honestidad y transparencia, respetando el dominio erudito de 
los autores. 
 También cabe recalcar que se aprobó el numeral 8, el cual apoya a seguir 
indagando y capacitándonos acerca de nuevos temas y conocimientos científicos, 





Además, se tuvo en cuenta el Artículo número 9, que manifiesta que las 
redacciones que se realizaron, cumplieron con las condiciones legales y éticas 
bajo responsabilidad del investigador; así mismo se elaboraron las referencias y 
citas bibliográficas teniendo en cuenta las reglas de la norma de la 7ª edición del 
estilo APA. 
Maguiña Vargas (2018) reconoce que el comportamiento en las 
investigaciones, referentes al modo de actuar del investigador, son responsables 
cuando se respetan los principios y valores de la ciencia, ya que si el contenido 
obtenido hubiese fuese falsificado o copiado, el riesgo por aquellos errores serian 
de infracción y por este hecho se sanciona de diferentes maneras, una de ellas es 
la suspensión laboral, otra es la Amonestación verbal o escrita y la sanción más 




















4.1 Análisis de Capital de Trabajo 
4.1.1 Análisis de Capital de Trabajo Neto 
Tabla 1. 
Promedio del Capital de Trabajo Neto  
Empresa Valor mínimo Valor máximo Promedio 
 
Michell CIA SA 
Creditex SAA 






















La figura 1 mostro el importe del Capital de trabajo neto de las empresas 
textiles en el periodo 2017 al  2019; se observó que el capital de trabajo neto con 
mayor importe fue el de la empresa Creditex SAA en el 2019 con un importe de 
S/. 160,151.00 nuevos soles; al igual que en los datos aislados, el promedio del 
Capital de trabajo neto de la empresa fue superior en todo el periodo con un 
importe de S/. 145,797.00 nuevos soles (ver tabla 1). 
Conforme a los dictámenes que se obtuvieron de la información financiera 
de los años 2018 y 2019, de las empresas del sector textil, se observó que la 
entidad Creditex fue la compañía que tuvo el indicador más alto de capital de 
trabajo, esto se dio porque aquella industria contaba con una amplia cartera de 
clientes, por lo cual no tenía alta concentración de riesgo y en beneficio de ello 
genero más activos, mientras que en el pasivo corriente la variación fue 
proporcional porque se usó aquel financiamiento para que se obtenga el mismo 
capital de trabajo. 
Respecto a la empresa Compañía universal textil , el indicador disminuyo 
porque durante los años 2018 y 2019 la empresa ejecutó un proceso de 
reconversión industrial de su división textil, pasando de una empresa productora 
de tejidos a una empresa importadora de tejidos, entre las decisiones gerenciales 
estuvo reducir el inventario de S/20,180,000 hasta S/8,139,000 y la deuda 
financiera de S/17,867,000 a S/16,858,000, vender maquinaria de las áreas de 
tejeduría y confecciones por S/1,136,000 quedando un saldo de máquinas de 
tintorería que se decidió vender en el ejercicio 2020 y también se optó por la venta 
de 7,912.65 m2 que correspondían a una parte del terreno afectando los activos 
corrientes de dicha empresa, por ello no pudo cumplir con las obligaciones. 
 Así mismo se constituyó la compañía UT Comercial S.A. a través de una 
reorganización simple, en la cual traslado sus activos por un valor de 
S/14,432,000 y pasivos por un total de S/9,406,0000, lo cual genero una inversión 
en valores negociables por S/5,026,000, equivalente al capital social de la nueva 







4.1.2 Análisis del Ciclo de Capital de trabajo Operativo 
Tabla 2. 






Figura 2. Ciclo del Capital de Trabajo Operativo de las Industrias Textiles. 
 
 
Empresa Valor mínimo Valor máximo Promedio 
 
Michell CIA SA 
Creditex SAA 

















La figura 2 mostro los valores del Ciclo de Capital de trabajo operativo de 
las empresas textiles en el periodo 2017 al 2019; en el cual se observó que el 
ciclo de capital de trabajo operativo con mayor valor fue el de la empresa Creditex 
SAA en el 2019 con 328 días; al igual que en los datos aislados, el promedio del 
Ciclo de Capital de trabajo Operativo de la empresa fue superior en todo el 
periodo con un valor de 294 días. (Ver tabla 2). 
En cuanto a la información proporcionada por los dictámenes de los años 
2017, 2018 y 2019, se detectó que la empresa Compañía Universal Textil 
presento el más bajo indicador de capital de trabajo operativo, esto se dio porque 
la gerencia decidió trasladar gran parte de sus inventario a la empresa subsidiaria 
por concepto de su reconversión empresarial afectando el periodo promedio de 
inventarios, el cual estuvo inmerso en este indicador.   
De acuerdo a las cuentas por cobrar los saldos fueron reduciéndose debido 
a que la empresa decidió disminuir el riesgo crediticio con algunos clientes, esto 
se dio progresivamente desde el 2017, por otro lado las cuentas por pagar no 
sufrieron variación debido a que se optó por la reconversión en lugar de financiar 
el capital de trabajo.  
 
4.1.2 Análisis del Capital de Trabajo financiero 
 
Tabla 3.  
 
Promedio del Capital de Trabajo Financiero  
 
Empresa Valor mínimo Valor máximo Promedio 
 
Michell CIA SA 
Creditex SAA 


















Figura  3. Capital de Trabajo Financiero de las Industrias Textiles. 
 
La figura 3 demostró el importe de Capital de trabajo financiero de las 
empresas textiles en el periodo 2017 al 2019; en el cual se observó que el capital 
de trabajo financiero con mayor importe fue el de la Compañía Universal Textil SA 
en el 2018 con un monto de 450.96; al igual que en los datos aislados, el 
promedio del Capital de trabajo financiero de la empresa fue superior en todo el 
periodo con un monto de 100,32 (Ver tabla 3). 
Además durante los años 2019 y 2018, la compañía en mención  vendió 
principalmente los activos mantenidos para la venta clasificados como corrientes, 
además estos fueron reclasificados porque la empresa solo considero los activos 
propios, destinando un plan para lo restante, sin embargo los otros pasivos 
financieros presentaron una reducción debido a que se cumplieron con las 









4.2 Análisis de la Rentabilidad 
4.2.1 Análisis de la Rentabilidad Económica 
Tabla 4. 




Figura 4. Rentabilidad Económica de las Industrias Textiles. 
 
La figura 4 revelo el importe de la Rentabilidad económica de las empresas 
textiles en el periodo 2017 al 2019; en el cual se visualizó que la Rentabilidad 
económica más alta fue el de la empresa Michell Cia SA en el 2018 con un cifra 
Empresa Valor mínimo Valor máximo Promedio 
 
Michell CIA SA 
Creditex SAA 

















del 10,72% (índice 0,11); al igual que en los datos aislados, el promedio de la 
Rentabilidad económica de la empresa fue superior en todo el periodo con una 
cifra de 6,82% o índice 0,07 (Ver tabla 4). 
Se revisó el dictamen de la industria Michell y CIA. S.A., de los periodos 
2017, 2018 y 2019 el cual mostro que en el año  2018 se obtuvo 10.72%, siendo 
el indicador con mayor crecimiento, esto fue porque presento un Activo total de 
452,704.00 soles, ello se originó porque sus ingresos fueron incrementados en las 
partidas que constituyen el total activo, dando como resultado una ganancia de 
48,547 soles, mientras que las otras entidades se encontraron con un indicador 
menor. 
 Por otro lado, en el año 2019 la compañía en mención solo obtuvo una 
ganancia de 12,510.00 soles, es decir que el indicador de gestión más alto fue en 
el periodo 2018 ya que en el año 2019 el costo de ventas fue incrementado por el 
gasto de amortización por arrendamiento.  
 
4.2.2 Análisis de la Rentabilidad Financiera 
Tabla 5. 
Promedio de la Rentabilidad Financiera  
Empresa Valor mínimo Valor máximo Promedio 
 
Michell CIA SA 
Creditex SAA 





















Figura 5. Rentabilidad Financiera de las Industrias Textiles. 
 
La figura 5 denoto el importe de la Rentabilidad financiera de las empresas 
textiles en el periodo 2017 al 2019; en el cual se visualizó que la Rentabilidad 
Financiera más alta fue el de la empresa Michell CIA S.A.A. en el 2018 con un 
cifra del 16,72% (índice 0,17); al igual que en los datos aislados, el promedio de la 
Rentabilidad económica de la empresa fue superior en todo el periodo con una 
cifra en negativo de -1,1% (índice 11) (Ver tabla 5). 
Mediante el Dictamen realizado en la empresa Michell y CIA. S.A.A. desde 
el año 2017 al 2019, se denoto que el patrimonio que tuvo la entidad ha variado 
en los periodos 2017, 2018 y 2019, ya que según lo analizado en el año 2018, 
dicha compañía obtuvo un porcentaje de 16.72 %, mientras que en el año 2019 se 
redujo en 4.27%, sin embargo fue la empresa que conto con un elevado 
patrimonio, el cual tuvo un monto de  290,400.00 soles, mientras que las otras 
entidades obtuvieron un indicador minoritario, la empresa en mención genero una 










Los resultados obtenidos del análisis estadístico demuestran que la 
empresa Creditex SAA, dentro del periodo analizado, fue la empresa que 
presentó un mejor indicador de Capital de Trabajo Neto y del Ciclo de Capital de 
Trabajo Operativo porque tuvieron una amplia cartera de clientes, lo cual les 
permitió reducir el riesgo de las operaciones, además la generación de activos era 
un hecho basado en la financiación proveniente de los pasivos a corto plazo, por 
lo cual se obtuvo en el año 2019 un importe de S/. 160,151.00 (Ciento Sesenta Mil 
Ciento Cincuenta y uno con 00/100 soles), siendo el índice más alto.   
Para el caso del Ciclo de Capital de Trabajo Operativo, se debe tomar en 
cuenta no solo los activos corrientes, sino también los pasivos a corto plazo, entre 
ellos se encuentran las cuentas por pagar, el cual es pieza clave para determinar 
el indicador del capital de trabajo en función al tiempo. Por ello la Compañía 
Universal Textil obtuvo un bajo rendimiento en la dimensión mencionada, puesto 
que podrá trabajar con su capital propio en un rango mayor a 200 días. 
En este mismo escenario, la Compañía Universal Textil, presentó el valor 
más alto de Capital de Trabajo Financiero, con un valor de 450.96 en el año 2018 
debido al proceso de reconversión empresarial, ya que se vendió parte de sus 
activos corrientes con el fin de seguir manteniendo sus operaciones 
empresariales, permitiendo así, el cumplimiento de las obligaciones financieras a 
corto plazo. 
Aunque los resultados de la optimidad del Capital de Trabajo son mayores 
en la empresa Creditex SAA, los resultados para la rentabilidad económica y 
financiera son diferentes, teniendo a la empresa Michell y CIA. S.A. como la que 
mostró los indicadores de mayor crecimiento para las dimensiones de la 
Rentabilidad, ya que se obtuvo Activos con un valor de 452,704.00 (Cuatrocientos 
Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuatro con 00/100 soles), gracias al incremento 
de las cuentas que lo constituyen, dando como resultado una utilidad de 
48,547.00 (Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 00/100 soles). 
Los resultados parecen estar en contraposición con lo encontrado por Coelho 





europeo, una relación entre ambas Capital de trabajo y Rentabilidad; un estudio 
similar es el presentado por Tingbani (2015) quien a través de los informes 
financieros, logró determinar una relación entre la administración del capital de 
trabajo y la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de Londres; el 
estudio encuentra una relación negativa entre el inventario y la rentabilidad, 
debido a que el costo que se genera en el mantenimiento del almacenamiento 
eleva los gastos, por tal razón se recomienda que se minimice los costeos que 
generan grandes desembolsos de dinero.  
Por otra parte Bamfo Debrah (2019) expone que las empresas que cotizan 
en bolsa deberían tener como prioridad una buena gestión en los inventarios 
debido a que genera mayor cantidad de rentabilidad, la optimidad de este 
resultado se da a largo plazo; cabe señalar que esta conclusión se extrajo del 
impacto encontrado a un nivel cuadrático. Así como las referencias de estudios 
mencionadas, son muchas más las que demuestran la existencia de una relación 
entre el manejo del capital como recurso de financiación y el rendimiento en la 
rentabilidad (Gadelius & Larsson, 2019; Qian, 2016). Cabe mencionar que las 
dimensiones que integran la rentabilidad son relacionadas directamente con las 
partidas que se encuentran en el capital de trabajo, porque si se gestiona una 
buena rotación de inventario, se podrá obtener un buen indicador en las ventas 
que se denotaran tanto en las cobranzas y efectivo de la entidad como en las 
obligaciones por pagar ya que todo el proceso que conlleva involucra la obtención 
de un buen rendimiento. 
Para poder explicar lo que ocurre con los resultados se hace necesario 
entender el movimiento de cada empresa; en ese sentido, Michell y CIA SA es 
una empresa que cuenta con un buen Capital de Trabajo Neto y un buen Capital 
de Trabajo Operativo lo que le permite no recurrir a financiamiento externo, 
sumado al hecho de que sus periodos de crédito son cortos en comparación a las 
otras empresas; esto explica porque su rentabilidad es superior a las otras 
empresas; esto se sustenta en lo señalado por Tizon Huamayasi (2017), el cual 
sostiene que se tiene una mayor rentabilidad cuando se invierte menos capital de 
trabajo y cuando los cobros de los clientes se dan en plazos menores. Es decir 





con los pasivos a corto plazo, además se demostró que si existe una gestión 
adecuada del manejo de los activos se podrá obtener un rendimiento óptimo en 
las utilidades. 
En esto también tiene que ver el periodo de crédito otorgado a los clientes; 
al respecto Janampa Loyola et al. (2017) y Husaria (2015) señalan que se obtiene 
un óptimo capital de trabajo si la empresa estima un plazo máximo de 90 días y 
realiza un seguimiento de las cobranzas, también sostiene que evaluar el riesgo 
crediticio de la cartera de clientes es necesario para disminuir el riesgo de las 
cobranzas, además de esta manera se logra observar un rendimiento que 
favorecerá a la entidad. Para ello es necesario que las industrias textiles 
establezcan políticas de créditos respecto a las cobranzas, de modo que puedan 
reducir el riesgo de posibles cuentas de cobranza dudosa. 
En el caso de la Compañía Universal Textil, la recurrencia a la financiación 
externa le hace incurrir en gastos financieros que le restan rentabilidad pero que 
sin embargo le permite sostener su cartera de clientes y con ello sus operaciones 
como empresa; al respecto Izquierdo Espinoza (2017) indico que una empresa se 
sostiene a lo largo del tiempo con un rendimiento óptimo si logra gestionar bien 
los elementos que integran el capital de trabajo, ya que este sirve como 
financiamiento para que la entidad siga operando; bajo lo expresado se puede 
decir que son estrategias de sostenimiento empresarial. 
En cuanto al periodo de crédito de la empresa se sabe que es el más 
amplio de todas las empresas analizadas y que tal como lo afirma Flores Morales 
et al. (2017), la gestión de actividades entre ellas el promedio de rotación de 
cuentas por cobrar y la rotación de inventarios se relaciona directamente con la 
rentabilidad económica de la empresa. Además en cuanto a la rentabilidad 
financiera podemos apreciar que la industria Michell y CIA S.A. obtuvo un buen 
rendimiento porque genero una ganancia de S/. 48,547.00 (Cuarenta y Ocho Mil 
Quinientos Cuarenta y Siete con 00/100 soles).  
Finalmente, se concuerda con lo sostenido por Granados Vallejos et al. 
(2017) de que mientras que la empresa tenga costos reducidos y un buen manejo 





entonces los elementos que deberían tomarse en cuenta deben estar alineados a 
encontrar resultados a corto plazo.   
El informe de investigación utilizo una metodología tipo descriptiva 
comparativa porque permitió analizar y comparar las dimensiones presentadas 
por las variables Capital de Trabajo y Rentabilidad, teniendo en cuenta un 
enfoque cuantitativo, ya que se utilizaron indicadores medibles en un sector de 
industrias textiles, Por ello Segura Tapia (2019) indico mediante un estudio 
descriptivo comprender de donde nace la utilidad de una entidad en un tiempo 
determinado, además utilizo ratios de gestión para conocer la relación de las 























Los resultados producto del análisis estadístico permiten llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: La empresa Creditex SAA, dentro del periodo 2017 al 2019, presentó el 
promedio más alto de capital de trabajo neto positivo y ciclo de capital de trabajo 
operativo con S/. 145,797.00 soles y 294 días respectivamente, lo que evidencia 
que la empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo debido a la baja concentración de riesgo que le 
produce el sostenimiento de sus clientes.  
Segunda: La empresa Compañía Universal Textil SA, dentro del periodo 2017 al 
2019, presentó el indicador promedio de capital de trabajo financiero más alto con 
100.32, lo que demuestra la necesidad de la empresa de financiar sus 
operaciones a través del financiamiento externo, debido al proceso de 
reconversión empresarial que afectó el periodo de promedio de inventario así 
como también la política del manejo de un amplio periodo de crédito que otorga a 
sus clientes.  
Tercera: La empresa Michell y CIA S.A., dentro del periodo 2017 al 2019, 
presentó los porcentajes de rentabilidad económica y financiera más altas con un 
6,82% y 1.1% respectivamente, lo que evidencia la buena gestión del capital neto 
y operativo; la renuencia de depender de financiamientos externos tiene un 














A las Industrias textiles que cotizaron en la bolsa, se sugieren las 
recomendaciones siguientes: 
1. A las empresas Michell y CIA S.A y Creditex SA, debido al similar 
comportamiento financiero que presentan se les recomienda buscar un 
equilibrio  entre la gestión del capital de trabajo y la rentabilidad; mediante la 
inversión en mercados internacionales, de ese modo se podrá obtener mayor 
rentabilidad sobre las que ya se perciben. 
2. A la Compañía Universal Textil S.A se recomienda, reevaluar sus políticas de 
crédito y cobranzas debido a que se encuentran asociadas a la liquidez de la 
entidad; también se debe considerar un mejor manejo de la rotación de 
inventario, lo que tendrá un impacto positivo en la rentabilidad y en posibles 
inversiones del capital de trabajo proveniente del financiamiento externo. 
3. Se sugiere de forma general, realizar estudios de impacto de los elementos 
propios capital de trabajo en la rentabilidad; todo ello realizado bajo el mismo 
contexto investigativo, esto determinará el nivel de implicancia de aquellos 
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Periodo de rotacion de inventarios
Periodo promedio de cobranza
Periodo promedio de pago
Otros activos corrientes 
















La rentabilidad es la que se
encarga de reflejar el
rendimiento que se obtuvo
sobre la inversión de una
compañía basada en politicas
y decisiones gerenciales,
existen razones que calculan el
resultado de la empresa en
ilación al activo y el patrimonio. 




Razones FinancierasCICLO DEL CAPITAL DE 
TRABAJO OPERATIVO
Capital de Trabajo y Rentabilidad, en las Industrias Textiles que Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019
CAPITAL DE 
TRABAJO
El capital de trabajo se
refieres a los activos y pasivos
operativos en un plazo menor
a un año, se estructura en tres
partes, Capital de Trabajo
Neto, Ciclo de Capital de




de Trabajo es de
enfoque cuantitativo,
se medirá a través
de los indicadores
de capital de trabajo
(Izquierdo Espinoza,
2017) 
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METODOLOGÍA
P. GENERAL O. GENERAL VARIABLES
X. CAPITAL DE TRABAJO
1. ENFOQUE                          
CUANTITATIVO
X1. CAPITAL DE TRABAJO 
NETO
2. TIPO: Descriptivo 
Comparativo
X2. CICLO DEL CAPITAL DE 
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Documental
P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS VARIABLES
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Capital de Trabajo y Rentabilidad, en las Industrias Textiles que Cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019
Analizar el capital de trabajo y la 
rentabilidad, en las industrias textiles 
que cotizan en la BVL, Años 2017 al 
2019
¿Cuál es el estado del capital de 
trabajo y la rentabilidad, en las 
industrias textiles que cotizan en la 
BVL, Años 2017 al 2019?
¿Cuál es la situación del capital de 
trabajo, en las industrias textiles que 
cotizan en la BVL, Años 2017 al 2019?
Describir el capital de trabajo, en las 
industrias textiles que cotizan en la BVL, 
Años 2017 al 2019.
¿Cuál es la situación de la rentabilidad, 
en las industrias textiles que cotizan en 
la BVL, Años 2017 al 2019?
Describir la rentabilidad, en las 
industrias textiles que cotizan en la BVL, 
Años 2017 al 2019




Anexo 3. Matriz Instrumental 
 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
DEFINICIÓN INSTRUMENTAL (PARA LA 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES)
Escala FUENTES DE INFORMACIÓN RECOLECCIÓN DE DATOS
Activo corriente TÉCNICA
Periodo de rotación de inventarios
Periodo promedio de cobranza
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DE TRABAJO 
OPERATIVO
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Fuente secundaria: Los 
Estados de Situación 
Financiera en las empresas 
del sector textil que se 
obtuvieron de la página web 
de la Bolsa de Valores de 
Lima
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
CCTO =Periodo de rotacion de inventarios + periodo 
promedio de cobranza - periodo de pago promedio




























ACTIVO CORRIENTE - 
PASIVO CORRIENTE
CCTO =Periodo de rotacion de 
inventarios + periodo promedio de 
cobranza - periodo de pago promedio
CTF = OTROS ACTIVOS 
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